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'18号〈新刊)(特集、育つものとしての「自性J
そして「父性J
F特集開桜いま、「宙往I父住」をとらえ置す
〈ゲスト〉船燭恵子吉田艶仁 〈司会〉原因砲美子
特集腕文、「宙往Jと「父性Jの「領濁侵犯Jを! 大徳主香子
特集ルポγ因性 父性Jを悶い置す
インタビュー広岡管手+棚沢直予+山極寿一+汐見
!%幸+伊贋公盛+佐康弘道+古媛十忍
取何・三井富美代+草野いづみ+清水久美+木谷妻子
・サブ特集=‘引き裂かれ芝生と性' 戦後50年の混在①
騎文従軍慰安婦問題と舎巴の標題 ー 川田文子
17雪家族ーその将来の明暗を問う
16号エイズー共生・共存の展望をひらく
15号女性の性的欲求と性行動
14号 10代の牲と「純潔教育Jを考える
13きいま、あら定めて人工妊娠中絶を問う
東山書房 務理里512幸ぶ
'i.' 104東京都中央区新1112-2-1-708tt03(3553)8358 
喧615京都市右京区山之内大町5-3tt日75(841)9278 
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ある普通のサラリーマン家庭でごく平凡に専
業主婦として暮らしてきた女・杏子と、家庭を
持たず一流クラブ、のママとして華やかに自立
して生きる女・安津子…。二人の対照的な女の
生き方を適して、本当に忘れてはならない大切
なものは何かを描く人生賛政の物語。
・松寂慶子/三田村邦彦/内海光司 島防相敏子
正木慎也/田中健/井上願/山間久乃/いしだあゆみ
脚本清水曙美
e4月13日スタート木曜よる10時
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きた/新メンバーも加わって、ホテルrプラト
ンJ(と様々な新風が到来。思いもよらない一
大事に、またまた一平たちの悪戦苦闘が始まり
ます。ホテルで生まれる人と人との物語。ます
ます目が離せなL¥感動と興奮の大人気シリー
ズ、第43単グ・松方弘樹・高崎政{申・中村あずさ
赤緩晃石偏保・マイケル富岡・名告屋章・議真利子
・丹波哲郎原作石ノ森章太郎主題取「約束」島国政積
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安奇~ ./'、来斤l'in国〈月曜日〉1995年 4月 10日(5) 
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〈独創のFFミッドシップが生む爽快訟定符位能〉
・~1ヒし f:FFミ μト，"，'~プ:1:;";;ンレイアゥ ~ .2 ， 5 i& 2.0t直多JS::rI.筒エノ~~
〈畳かさと〈つろさのデザインコンセプト〉
.開放感あ、れるワイドグラス.広さと湾総のイ〆テりア空間
〈婦る暮U'J，を深める快適性&禄作性〉
"ホ〆ダナヒゲ '"'~;..-:.-叉テム IZ;;.2IXG.2IG!: lI:t) .ゲ ト式"包レフトレ"
〈ゆるさない安心惑をめざした安全性能〉
ヨ鮭腐尉&助手席周SRSIアハノグy ステムと '"告全タイプに限定
〈内と外から徹底追求された静'個性と乗り心勉〉
u剛住モノコノクホティ ・a繍ダブルウイ~ ..:1.ポ ノザヌヘJ シーノ
先進の性能~優れたコストパフォーマンスで。価絡以上の価値をお届けします。
ドトフプ
誇り高〈。
，、
鋭〈、
トラグジュアリ
深〈、
スマ
トーJ、• 
J峰
、~'"♀切除
O 
、回圃.
? ?
? ?
、
?，?
俊敏t;事i!J~， n内械な判断。ゆとりから生まれる爽快き。
束力を持つbのだけに香る存{!:感。それを快傑とJl子びたい。
心を解き放つインテリア。止りの味わいI菜〈。 使う1J:tに生まれる満足感。
心の充実Uう似!かさを知る大人たちに、
スマート・ラグジュアリー・ノ、ードトップセイパー誕生です。
⑭ 
VEArtO 
スピードはひかえめに、シートベルトをしめて安全運転。
、
守山手~7-r'1l~NEC
惨FDDを2基標準搭載
惨価値ある基本性能
・CPUにi486T"SX133MH，)を搭載。
・ODP削 b開設により i486™DX2166MH，)相当または
Intel DX4""(lOOMHz)相当に高速化が可能。
N E仁
を実現。
充実装備で高品質・
女を、微妙にする香り
持Ileと呼ばれた Xt.，l、 I 似の物訴その荷Ilè !.瓦 I~見
からよみがえった沙浪花の再り自主so
心を徹妙にゆらす /11胞がJなt寄りの}J
町田
' 
新ESF里ιιq山誕生
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砂Windowsへの拡張性
-快適環境を実現するWindowsキット拶2を提供。
輔k開制rt.w加山崎~開島
Windows喧喧にも即刻臨，
(仲間~.MICI'OOI>U.W，由叫3.1........ト崎)
ロ唱。臼oLJ
勺?4i-'3電V'F，宮レー， 内園，.周・E4fー，プ町" 2マ"プaeM-Mv 判決
"-_ "l'・堕旦00円 J 
減1.ー パドライププロセフサ《別売)護28~~'l: 
-新商昂情報はPC-VANでも握供中f
PC-VAN!こ緩綬したら..，.LNECPC.とキー 入力してください。
健S棄するこ凪PC.VANこ加入している必要がありま弘加入!こついては
PC.VAN.務局 TEL:03(34S4169凹こお問い合わぜください.
.FAXサービス 東京:03・3552・9801大阪:06・304-9801{電話醤号.FAX番号l立、よくお確かめのうえおかけください。)
本広告の製局カタログと各種ソフトウエアのヂノプデ トサ ピス情砲をFAXでお送りしていま主①お手符ちのFAXからダイヤルしてください。@アナつンスtこ従ってBOX番号をダイヤルしてくださLI，
巨団囚固 因四回図 回四回国
(PC-980IBA3'BX3情穂日OXI 刷 ndows3.1アップデ トザ ピス第2回情糧自OX) (Windows3.l、ノフトつzア開発支質量キJトアップデト情綴目OXI
-告書ソフトウr.7'のアップデートサービス実施中
Wlndows3.1やWindows3.1ソフトウエア開発支樋キット
'"どの7'7ブデートサービスを実飽していま弘
野しい情報はFAXサービスでお届けしま蕊8ml 5，9001'1 ，、ルファム ー20m/1，9001'1 
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(6 ) 1995年 4月 10日国安帝 f、来斤降胃釜~
35年間日本に滞在の女性ロシア人画家
(第3種郵便物際可)
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おいしい。
時代にこびない本絡ワインのおいしさが、たっ
ぷり720mムヨーロッパの気軽なレストラン
で飲むハウスワインのおいしさ。これからは、
あのおいしさが、日本の日常になりますO 
、
安い。
時代を先取りの390円ε500円玉で、夫婦に
ワイン、お子さんに缶ジュースまで買えちゃう
お得さです
楽ちん。
時代に素直なスクリューキャップ飲み残し
たら、;令蔵庫に入れて、またの日に。ワイン
のいいところは全部残してとっつきにくい
ところは全部なくしちゃおう、というのが、
つまりデリカメゾンなんですね
各720mQ(白)・(ロゼ)(赤)・
果実酒アルコール分14%未満価絡は消費税込みの希望小売価絡でた製造・販売/サントリー稼式会社飲酒は20歳を過ぎてから。
